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1. Diberikan set-set A,  B dan C memenuhi persamaan A - B = A - C . Buktikan atau 
sangkalkan pemyataan-pemyataan beriht : 
(a) A n B G C  
(b) A n B = A n C  
[ 10 markah] 
2. Diberikan H suatu hubungan kesetaraan atas {1,2,3}. Jika (1,2) E H tetapi 
(1,3) e H, nyatakan set hasilbahagi untuk H. Dengan itu, senaraikan setiap unsur 
dalam H. 
[ 10 markah] 
3. (a) Diberikan f E A x  B di mana A ,  B dan f set-set tak kosong. Nyatakan 
kedua-dua syarat yang diperlukan supaya f merupakan suatu fungsi dari 
A ke B. 
(b) Diberikan f = { ( x ,  x’)lx E R} . 
(i) 
(ii) 
Tentukan sama ada f merupakan suatu fungsi dari R ke Et. 
Dapatkan suatu fungsi g : R + R selain dari f = [ ( x ,  x )  Ix E R} , 
[ (x ,O) lx~R}  dan {(x , l ) Ix~R} supaya f o g = g o  f. 
(iii) Bincangkan sama ada f-’ wujud dan mungkin bersamaan dengan 
g .  
[ 15 markah] 
4. (a) Nyatakan takrif kumpulan. 
(b) Tunjukkan bahawa set matriks berpenentu +1, dengan operasi pendaraban 
matriks merupakan suatu kumpulan. Seterusnya dapatkan suatu 
subkumpulan yang wajar serta tak remeh dalam kumpulan ini. 
[ 15 markah] 
5 .  (a) Nyatakantakrif: 
(i) pilihatur 
(ii) pilihatur genap 
(b) Buktikan bahawa unsur identiti bagi sebarang kumpulan pilihatur darjah 
n (n > 1) merupakan suatu pilihatur genap. 
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(c) Dibenkan G suatu kumpulan pilihatur berperingkat n, dan 
H = { h E G Ih pilihatur genap} . Buktikan bahawa H suatu subkumpulan 
bagi G dan IHI = n atau n/2. 
[25 markah] 
6. (a) Senaraikan semua subkumpulan bagi S,. Nyatakan juga yang mana di 
antara subkumpulan-subkumpulan tersebut merupakan subkumpulan 
normal bagi S,. 
(b) Cari semua koset kanan bagi { e, (1 3)) dalam S,. 
(c) Nyatakan Teorem Lagrange dan tentusahkan kesahihan teorem ini bagi 
kumpulan S,. 
(d) Dapatkan sifir Cayley bagi kumpulan S,/A, dengan menggunakan 
takrif operasi dedua atas kumpulan hasilbahagi. 
[25 markah] 
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